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ABSTRAK 
 Dalam pelaksanaan PPL, terdapat kendala yang mempengaruhi kepuasan 
guru penjas dalam membimbing PPL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan guru penjasorkes terhadap 
kompetensi mahasiswa PPL prodi PJKR di SMA dan sederajat se-Kota 
Yogyakarta pada tahun 2012. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode 
survei. Sampel penelitian ini adalah guru penjasorkes yang membimbing PPL 
mahasiswa Prodi PJKR di Kota Yogyakarta. Instrumen penelitian berupa angket 
yang digunakan oleh Arfan Wakhid Rosadi dengan uji validitas per butir 
instrumen menggunakan rumus Product Moment dari Karl Pearson, dan uji 
reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach dan diperoleh 
koefisien sebesar 0,981. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
dalam bentuk persentase. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 
s/d 6 Maret 2013. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan guru penjasorkes terhadap kompetensi mahasiswa PPL prodi PJKR di 
SMA dan sederajat se-Kota Yogyakarta pada tahun 2012  berada dalam kategori 
cukup puas sebesar 70%, sisanya sebesar 20% masuk dalam kategori memuaskan, 
dan 10% masuk dalam kartegori kurang puas. Dengan demikian berdasarkan hasil 
penelitian keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan guru 
pendidikan jasmani SMA dan sederajat se-Kota Yogyakarta terhadap kinerja 
mahasiswa PPL UNY Prodi PJKR tahun 2012 masuk dalam kartegori cukup puas. 
Kata Kunci : kepuasan, kompetensi, PPL 
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